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表 1 创业者重要的素质（N =923）
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 注  释：
[1]“全球华商富豪500强”是由世界杰出华商协会组织评选
的，排名主要以华商富豪的个人财富为主要评价指标，包括
国内商人和海外华商。海外华商指大陆以外的华人商人，包
括已入外国国籍的华裔商人、侨居外国的华侨商人以及港
澳台商人。
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